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Цель. Подвести итоги всеукраинского эксперимента «Формування позитивної громадської думки 
щодо освітніх інновацій» за три года (2016–2018 гг.). Оценить роль информационного сопровождения 
в ходе образовательных реформ.
Метод. Информационное сопровождение рассмотрено в двойном контексте: как одна из составляющих 
процессов внедрения образовательных реформ, которые, в свою очередь, являются составной частью про-
цессов модернизации общества. Общество, заинтересованное в успешном осуществлении его модерниза-
ции, должно иметь возможность коррекции образовательных реформ, иначе и реформы, и модернизация 
общества могут проводиться не в интересах всего общества, а только в интересах его отдельных групп.
Результаты. Выявлено, что в экспериментальных школах во всех группах респондентов (директо-
ров, учителей, родителей) наблюдается рост сторонников 12-летнего срока обучения, тогда как в шко-
лах, не участвующих в эксперименте, такой эффект обнаружен не был. Вместе с тем, только в группе 
директоров количество сторонников 12-летнего срока обучения превосходит количество противников, 
в группе учителей наблюдается примерное равенство, а среди родителей количество противников пре-
обладает. Рекомендовано продолжение усилий по формированию общественного мнения в нужном 
направлении путем увеличения сроков проведения эксперимента (он рассчитан на 2016–2019 гг.) и рас-
ширения его масштабов. Подчеркнуто, что усилия, прилагаемые в рамках проведения всеукраинского 
эксперимента, несмотря на достижение отдельных позитивных изменений в группах респондентов, 
участвующих в эксперименте, в дальнейшем могут не привести к положительному результату, если не 
будет обеспечено материальное финансирование реформ и достижение их заявленных целей.
Выводы. Отмечены два подхода к анализу роли информационного сопровождения при проведении 
образовательных реформ. В рамках «коммуникационного» подхода причиной непринятия обществом 
реформ называется недостаточно организованные коммуникации реформаторов с обществом, которое 
не может оценить всей глубины замысла реформ, копирующих образцы «развитых цивилизацион-
ных» стран. В рамках «результативного» подхода непринятие обществом реформ объясняется тем, что, 
во-первых, они не ведут к запланированным результатам – улучшению качества образования для пред-
ставителей всего общества, а не его отдельных групп, а, во-вторых, позицией реформаторов, которые 
не собираются учитывать общественное мнение и вносить коррективы в содержание реформ.
Ключевые слова: образовательные реформы, информационное сопровождение, коммуникация, 
общественное мнение, обратная связь, модернизация общества.
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Purpose. To sum up the results of the all-Ukrainian experiment “Forming of positive public opinion on edu-
cational innovations” during three years (2016–2018). To assess the role of informational support in the course 
of educational reforms.
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Methods. Informational support is considered in a double context: as one of the constituent processes 
of educational reforms implementation, which, in their turn, are inevitable part of modernization of society 
processes. Society, which is interested in successful realization of its modernization should have a possibility 
to correct educational reforms. Otherwise, both reforms and modernization of society can be carried out not in 
the interests of the whole society, but of its certain groups.
Results. It was revealed that in experimental schools, in all groups of respondents (principals, teachers, 
parents), an increase of supporters of 12-year period of study was observed. At the same time in schools which 
did not participate in experiment, this effect was not found. Simultaneously, only in the group of principals, 
the number of supporters of the 12-year period of study exceeds the number of opponent. In the group of teach-
ers, there is almost equality. Among parents, the number of opponents prevails. It is recommended to continue 
the efforts to form public opinion in the direction needed via increasing the duration of the experiment (it was 
planned for 2016–2019) and expanding its scope. It is underlined that the efforts made during the All-Ukrain-
ian experiment, despite the achievement of certain positive changes in the groups of respondents having partic-
ipated in the experiment, may not lead to a positive result in the future, unless material funding for the reforms 
and the achievement of their stated goals would be provided.
Conclusions. Two approaches to the analysis of the role of information support in conducting educational 
reforms are highlighted. Within the framework of the “communicational” approach, the cause for the rejec-
tion of reforms by the society is the lack of organized communications of reformers with the society, which 
cannot appreciate the entire depth of the reform plan. This plan copies the samples of the “developed and civ-
ilized” countries. Within the framework of the “resultative” approach, the rejection of reforms by the society 
is explained by the fact that, first, they do not lead to the results planned, such as improvement of education 
quality for representatives of the whole society, and not its certain groups. Second of all, reformers are not 
going to take into consideration public opinion and make adjustments to the reforms content.
Key words: educational reforms, informational support, communication, public opinion, feedback, mod-
ernization of society.
Введение
В информационную эпоху непрерывно 
возрастает объем знаний, накопляемых 
человечеством. Это предполагает, что 
система образования общества должна 
постоянно совершенствоваться, позво-
ляя выдерживать конкуренцию в рамках 
развертывающихся глобализационных 
процессов (Суший, 2015). Предлагаемые 
реформы образования должны показывать 
свою эффективность, находить поддержку 
не только в системе образовании, но 
и в обществе. И тут важно информационное 
сопровождение образовательных реформ, 
которое позволяет донести информацию 
о сути реформ, распространить их пози-
тивный опыт и заручиться благоприятным 
общественным мнением (Петрунько, 2007; 
Плющ, 2011).
В рамках синергетической парадигмы 
информационное сопровождение социаль-
ных реформ рассматривается в контексте 
процессов модернизации общества, когда 
оно оказывается в двойном контексте: как 
одна из составляющих процессов внедре-
ния социальных реформ, в свою очередь, 
являющихся составной частью процессов 
модернизации общества. Информационное 
сопровождение социальных реформ пред-
ставляет собой деятельность, основанную 
на использование информационных тех-
нологий и способствующую достижению 
целей авторов этих реформ. Эта деятель-
ность включает в себя распространение 
информации о реформах; коммуникацию 
с потенциальной аудиторией, которая 
заинтересована в продвижении реформ; 
организацию обратной связи, позволяю-
щей корректировать проект реформ. Как 
механизм обратной связи для автора соци-
альных реформ информационное сопрово-
ждение может становиться инструментом 
саморазвития общества, если оно высту-
пает в роли соавтора реформ.
Новое не всегда означает лучшее, 
всего порядка 30% новаторских инициа-
тив, связанных с изменением существу-
ющей системы или процесса, оказыва-
ются жизнеспособными (Кейнер и др., 
2013). Социокультурная динамика текучей 
современности по-новому ставит про-
блемы демократизации управления, пере-
дачи полномочий населению, обществен-
ного участия, общественной экспертизы 
и общественного контроля, общественной 
оценки качества государственного управ-
ления, конструирования электронного пра-
вительства. Успешное внедрение социаль-
ных реформ предполагает добровольное 
участие граждан в их осуществлении не 
только как исполнителей чужой воли, а как 
реализующих собственные идеи. Эффек-
тивными ресурсами развития являются 
не столько инновации, сколько сконстру-
ированные долговременные перспективы 
и приоритеты развития целостного обще-
ства на основе повседневных взаимодей-
ствий субъектов общества.
Институт социальной и политической 
психологии НАПН Украины с февраля 
2016 г. проводит Всеукраинский экспери-
мент «Формування позитивної громадсь-
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кої думки щодо освітніх інновацій» на базе 
учреждений общего среднего образования 
всех регионов Украины. Целью экспери-
мента является внедрение социально-пси-
хологических технологий работы с обще-
ственным мнением, ориентированных на 
формирование позитивного отношения 
педагогов, учащейся молодежи, родителей 
и общественности к реформе образования 
и расширение практик общественно-госу-
дарственного управления образованием, 
приводящих к поддержке образовательных 
инноваций. Информационная компания 
в рамках эксперимента проводилась только 
на целевую аудиторию – участников экс-
перимента. В эксперименте участвовало 
55 школ со всех регионов Украины (Наказ 
МОН України № 219 від 04.03.2016 р. «Про 
проведення дослідно-експериментальної 
роботи на базі загальноосвітніх навчаль-
них закладів», Наказ МОН № 1128 від 
08.08.2017 «Про розширення бази прове-
дення дослідно-експериментальної роботи 
за темою «Формування позитивної гро-
мадської думки щодо освітніх інновацій»). 
Сотрудниками института проводились 
следующие мероприятия по организации 
социальных коммуникаций, направлен-
ные на формирование позитивного обще-
ственного мнения: семинары-тренинги по 
общественной поддержке образователь-
ных инноваций на базе школ – участников 
эксперимента; тренинги, мастер-классы во 
время научных конференций, научно-прак-
тических семинаров, EdCamp; круглые 
столы для участников эксперимента.
Целью статьи является подведение 
промежуточных итогов всеукраинского 
эксперимента и оценивание роли инфор-
мационного сопровождения в ходе образо-
вательных реформ.
1. Теоретическое обоснование про-
блемы
Информационное сопровождение явля-
ется составной частью процессов внедре-
ния реформ, которые важны не сами по 
себе, а в контексте модернизации целост-
ного общества. В связи с этим автоном-
ная деятельность по организации инфор-
мационного сопровождения оказывается 
в умножающемся двойном контексте, что 
предоставляет возможность перейти от 
бинарной ролевой конструкции субъектов 
деятельности (заказчик – исполнитель) 
к тринитарной: заказчик проекта модерни-
зации общества; реформаторы, организу-
ющие деятельность по внедрению реформ; 
исполнители информационного сопро-
вождения. Подобную функциональную 
структуру (заказчик, организатор, испол-
нитель) можно выделить на любом уровне 
организации деятельности, а сотрудники 
в зависимости от собственных мотиваци-
онно-ценностных установок могут выби-
рать различные роли – отдельного испол-
нителя, члена рабочей группы, служащего 
организации (Леонова, Султанова, 2018).
Индивидуальные субъекты общества, 
привлеченные к деятельности инфор-
мационного сопровождения социальных 
реформ, в зависимости от рефлексии зна-
чимости собственной роли могут иденти-
фицировать себя с исполнителями част-
ной деятельности по информационному 
сопровождению, соучастниками внедрения 
реформ и заказчиками их проекта (Плющ, 
2018). По смыслу это схоже с библейской 
притчей, в которой одно и то же действие 
для различных субъектов имеет разное 
значение: «таскаю кирпичи, строю дом, 
возвожу Храм». Вместе с тем исполни-
тели информационного сопровождения 
и участники внедрения проекта не всегда 
способны реконструировать отдаленные 
цели заказчиков информационного сопро-
вождения (Плющ, 2017).
Успешность проведения реформ обу-
словлена внедрением сверху (администра-
тивная вертикаль); активностью проектной 
группы (внедряющей инновации и нала-
живающей горизонтальные связи); обрат-
ной связью, обеспечивающей поддерж-
кой снизу (принятием реформ со стороны 
субъектов общества). Принятие управлен-
ческих решений в духе жесткой иерархии 
и безоглядного следования инструкциям не 
вписывается в логику сложноорганизован-
ного мира. Административное воздействие 
может только запустить процесс внутрен-
них преобразований общества, тогда как 
конечный результат является следствием 
внутренних рекурсивных процессов и не 
предопределен однозначно.
Всякое принятие решения о поддержке 
реформ есть сложный вероятностный про-
цесс со многими отклонениями и возврат-
ными ходами, отягощенный неожидан-
ными последствиями и непредвиденными 
результатами. Этот процесс может быть 
квалифицирован как саморегулирование, 
то есть «обучение посредством социаль-
ной активности и перманентной рефлек-
сии» (Яницкий, 2016). В связи с потен-
циалом современных информационных 
технологий у индивидуальных субъектов 
появляется возможность становиться соав-
торами предлагаемых проектов, участвуя 
в их коррекции и предлагая свои способы 
осуществления идей проектов. Когда люди 
реализовывают стратегии, в создании 
которых они принимали непосредственное 
участие, они работают с большим усер-
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дием и с большим энтузиазмом (Кейнер 
и др., 2013). Ключевым компонентом, обе-
спечивающим поддержку в осуществлении 
предлагаемых преобразований, стано-
вится институт «активного гражданства», 
когда авторами проектов инноваций высту-
пают не только реформаторы, но и обще-
ство в целом (Семененко, 2016).
2. Методология и методы
Анализ опыта внедрения образователь-
ных реформ на Украине выявил, что при 
преобладании в различных группах насе-
ления позитивного отношения ко многим 
отдельным инновациям («профілізації», 
«запровадження ЗНО» и др.) отноше-
ние к базовому нововведению (введе-
ние 12-летнего срока обучения), которое 
лежит в основе всей реформы, остается 
в 2018 г., как и раньше (Петрунько, 2012; 
Плющ и др., 2017), в большей степени 
негативным. В связи с этим наше внима-
ние было привлечено к изучению отноше-
ния общества именно к этой инновации.
Дизайн исследования. Было решено 
сделать поперечный срез – выявить суще-
ствующее на сегодняшний день отношение 
различных групп населения к 12-летнему 
сроку обучения. Вместе с этим осуще-
ствить продольный срез, оценив динамику 
этого отношения в различных группах 
населения, как участвующих в экспери-
менте, так и не участвующих. В заключе-
нии сделать прогноз будущего состояния 
общественного мнения к этой инновации, 
рассматривая имеющиеся результаты как 
обратную связь.
Инструментарий и организация иссле-
дования. Использовались результаты всеу-
краинских опросов, ежегодно проводимых 
институтом; результаты опросов извест-
ных социологических центров (Реформи 
в …, 2018; Рівень поінформованості …, 
2018; Суспільно-політичні …, 2018). Отно-
шение к реформам образования участни-
ков эксперимента изучалось в ходе опро-
сов, проводимых сотрудниками института 
в 2016–2018 гг. В анкету были включены 
вопросы, аналогичные вопросам всеукра-
инского опроса, позволяющие проводить 
сравнения результатов участников экспери-
мента и всего общества. Также в анкету был 
добавлен отдельный блок вопросов, позво-
ляющих изучить отношение к реформам, 
оценку предполагаемых результатов этих 
реформ и их влияние на качество образова-
ния. Образец анкеты приводится в приложе-
нии (приложение 1). В марте-апреле 2016 г. 
в опросе взяли участие 768 респондентов, 
в марте-апреле 2018 г. – приняли участие 
2 098 человек – педагогов базовых школ, 
учащихся 10–11 классов и их родителей.
3. Результаты и дискуссии
Отношение различных групп общества 
к введению 12-летнего срока обучения.
По отношению к образовательным 
реформам субъекты общества были раз-
биты на три группы: заказчики, проектная 
группа, потенциальная аудитория. В нашем 
исследовании в роли представителей 
заказчиков были рассмотрены сотруд-
ники неправительственных организаций, 
которые занимаются непосредственным 
продвижением реформ; проектную группу 
представляли работники системы обра-
зования, претворяющие в жизнь предло-
женный им проект реформы; потенциаль-
ную аудиторию потребителей результатов 
реформ составили граждане общества. 
В свою очередь, работников системы 
образования можно разбить на группы по 
аналогичному принципу. В роли заказчи-
ков будут выступать представители адми-
нистрации учебных заведений; в роли 
проектной группы – педагоги школ, уча-
ствующих в эксперименте; в роли потен-
циальной аудитории – учителя обычных 
школ, которые «присматриваются» к пред-
ложенным реформам и возможностям их 
использования.
В исследовании показателем отношения 
группы к введению 12-летнего срока обуче-
ния выступал процент количества респон-
дентов в группе, позитивно ответивших на 
вопрос «Як Ви ставитеся до перспективи 
запровадження в загальноосвітніх школах 
12-річного терміну навчання?». Показате-
лем отношения группы сотрудников непра-
вительственных организаций (входящих 
в общественную коалицию «Реанимаци-
онный Пакет Реформ») к образователь-
ным реформам выступал процент количе-
ства экспертов, выбравших на вопрос «Чи 
вірите Ви в успіх реформ в Україні?» такие 
варианты ответов – «да, я в этом уверен» 
и «в целом верю, хотя есть сомнения».
Выявилось, что в группе представите-
лей организаций, входящих в обществен-
ную коалицию «Реанимационный Пакет 
Реформ», уровень поддержки реформ был 
самым высоким. Субъекты, различающи-
еся по степени вовлеченности в процесс 
внедрения образовательных реформ, отли-
чались и по степени поддержки внедрения 
12-летнего образования (рис. 1). Полу-
ченная картина распределения отноше-
ния к перспективам внедрения 12-летнего 
обучения в различных группах населения 
на 2018 г. полностью соответствует типич-
ной картине диффузии инновации в рамках 
теории Э. Роджерса (Rogers, 2003). В рам-
ках этой теории для улучшения отношения 
к инновации следует увеличить возможно-
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сти ознакомления групп «поздних последо-
вателей» с положительными результатами 
реформ и донесения до них информации 
подобного рода.
Динамика отношения различных групп 
общества к введению 12-летнего срока 
обучения.
Сравним динамику отношения к введе-
нию 12-летнего срока обучения у пред-
ставителей школ, принимающих участие 
в эксперименте (администрация, учителя, 
родители учеников), и остальных граж-
дан общества, среди которых выделим 
подгруппу работников сферы образова-
ния (Таб. 1.). Показатели респондентов, 
участвующих в эксперименте, приведены 
слева, не участвующих – справа. Сравни-
ваются данные за 2016 г. – первый год экс-
перимента, и данные за 2018 г. – третий 
год эксперимента.
Показатели респондентов, которые 
представляют участвующие в экспери-
менте школы, демонстрируют положитель-
ную динамику: во всех группах увеличи-
вается процент респондентов, позитивно 
воспринимающих перспективы внедрения 
в школах 12-летнего обучения. Показа-
тели респондентов, которые не участвуют 
в проводимом эксперименте, демонстри-
руют другой характер динамики отноше-
ния. В обществе отношение к 12-летнему 
обучению или остается практически неиз-
менным или несколько ухудшается.
Эти данные находятся в полном соот-
ветствии с акторно-сетевой теорией инно-
ваций Латура, в рамках которой отмеча-
ется, что внедрение инноваций зависит 
не столько от эффективности конкретной 
инновации, сколько от решений и действий 
тех «пользователей», которым предоста-
вили возможность ознакомиться с преи-
муществами использования нововведений 
(Latour, 2005). Включение в деятельность 
по внедрению инноваций вызывает изме-
нение отношения к предлагаемой иннова-
ции (Латур, 2014).
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Рис. 1. Отношение различных групп общества к перспективам внедрения  
12-летнего обучения в 2018 г. (количество респондентов (в %), позитивно ответивших 
на вопрос «Як Ви ставитеся до перспективи запровадження в загальноосвітніх школах 
12-річного терміну навчання?»)
Таблица 1
Количество респондентов (в %), позитивно ответивших на вопрос: 
 «Як Ви ставитеся до перспективи запровадження в загальноосвітніх школах 
12-річного терміну навчання?»
Участвующие в эксперименте Не участвующие  в эксперименте
Группы
Год 
проведения
Администрация 
школ Педагоги
Родители 
учеников Педагоги
Общество  
в целом
2016 г. 50* 28,1** 20,2** 23,4 19,3
2018 г. 58,9* 38,9** 29,2** 22,0 16,5
Примечание: значимость различий: * p < 0,05; ** p < 0,01
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На первый взгляд вполне можно делать 
вывод, что участие во внедрении инно-
ваций (в нашем случае во всеукраинском 
эксперименте) со временем приводит 
к формированию позитивного отношения 
к этой инновации у всех участников этого 
процесса. Вместе с тем, если посмотреть 
на общую картину отношения к 12-лет-
нему обучения в 2018 г., то можно уви-
деть, что все не так однозначно (Таб. 2). 
Несмотря на увеличение количества сто-
ронников 12-летнего обучения во всех 
группах (директоров, учителей, родителей) 
в среднем на 9%, только в группе дирек-
торов наблюдается их явное преоблада-
ние (58,9% над 32,1%). И если в группе 
учителей, участвующих в эксперименте, 
количество противников (41,1%) и сторон-
ников (38,9%) реформы почти сравнялось, 
то в группе родителей наблюдается явный 
перевес противников реформы (54,3% 
против 29,2%), аналогично тому, как это 
происходит в группах тех, кто не причастен 
к эксперименту. Возрастание количества 
сторонников реформы в группе сопричаст-
ных к проведению эксперимента может 
иметь характер тенденции, которая при 
изменении ситуации может повернуться 
в другую сторону. В связи с этим необхо-
димо продолжать усилия по формирова-
нию позитивного общественного мнения 
относительно образовательных реформ 
и расширять масштабы эксперимента.
Административное принуждение и ин- 
формационное сопровождение образо-
вательных реформ, ориентированное на 
использование таких технологий, как рас-
пространение информации о реформах 
в СМИ, организация разовых массовых 
мероприятий для работников образова-
ния (съезды учителей) не привели к уве-
личению количества сторонников 12-лет-
него обучения ни в среде педагогов, ни 
в обществе в целом. Вместе с тем, орга-
низация социальных коммуникаций с педа-
гогами, учащейся молодежью, родителями 
и общественностью, проводимых в рам-
ках Всеукраинского эксперимента «Фор-
мування позитивної громадської думки 
щодо освітніх інновацій», привела к росту 
поддержки образовательных инноваций 
в этом сегменте общества. Позитивная 
динамика увеличения количества сторон-
ников 12-летнего обучения на одном из 
этапов ее внедрения в одной из социаль-
ных групп не обязательно означает, что 
эта тенденция сохранится и в будущем. На 
длительных промежутках времени на фор-
мирование отношения к образовательным 
реформам, помимо влияний информации о 
них и организации коммуникаций с потен-
циальной аудиторией, начинают влиять 
и результаты внедрения реформ.
Прогноз о перспективах формирования 
позитивного общественного мнения отно-
сительно 12-летнего срока обучения.
При составлении прогноза будем опи-
раться на положения нашей теоретиче-
ской модели, что в ходе осуществления 
реформ начинает действовать принцип 
обратной связи, когда результаты внедре-
ния реформ будут определять отношение 
к ним. Учитывая, что результаты образо-
вательных реформ отдалены во времени, 
могут быть неоднозначными, обусловлены 
квалификацией использующих их педаго-
гов, то, пока реформы еще не разверну-
лись, на формирование отношения к ним 
будут влиять не столько сами результаты, 
сколько их прогнозирование.
В ходе проведения эксперимента 
в 2016 г. был выявлен следующий факт. 
При декларировании позитивного отноше-
ния к внедрению 12-летнего обучения мно-
гие респонденты считали, что с его введе-
нием качество образования не изменится, 
увеличение сроков обучения не будет пози-
тивно влиять на качество полученных зна-
ний и ослабит интерес детей к обучению 
(Плющ и др., 2017). Большинство респон-
дентов, не ожидая положительных резуль-
татов от внедрения реформы, делало 
вывод, что 12-летнее обучение в нашей 
стране себя не оправдывает. В основе их 
негативного отношения к 12-летнему обу-
чению лежало недоверие к государству 
как автору предлагаемых реформ, который 
не учитывает интересы других субъектов 
общества, и неверие в то, что государство 
способно реализовать свои декларации, 
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Як Ви ставитеся до перспективи 
запровадження в загальноосвітніх школах 12-річного терміну навчання?» (в %)
Участвующие  
в эксперименте
Не участвующие  
в эксперименте
Группы
Вариант 
ответа
Администрация 
школ Педагоги
Родители 
учеников Педагоги
Общество  
в целом
Позитивно 58,9 38,9 29,2 22,0 16,5
Негативно 32,1 41,1 54,3 67,8 62,7
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даже те, к которым в обществе позитив-
ное отношение. Примером может служить 
отношение к профилизации старшей 
школы, которое имеет широкую поддержку 
(более 80%) в обществе, при этом боль-
шинство (порядка 60%) убеждено, что она 
будет проведена формально, из-за отсут-
ствия финансирования со стороны госу-
дарства (Плющ и др., 2017).
Выше было отмечено, что среди участ-
ников эксперимента наблюдалась пози-
тивная динамика улучшения отношения 
к 12-летнему обучению. Вместе с тем про-
слеживалось неоднозначное отношение 
к государству как автору реформ. С одной 
стороны, наблюдалось некоторое снижение 
количества респондентов, считающих, что 
при изменениях в школьном образовании 
государство руководствуется своими инте-
ресами, не всегда учитывая интересы педа-
гогов, учеников и родителей (рис. 2). Хотя 
их количество еще остается значительным.
С другой стороны, при проведении 
реформы резко упало количество педаго-
гов, считающих, что в процессе реформи-
рования образования учитывается обще-
ственное мнение, в частности, мнение 
педагогов и родителей (рис. 3).
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Рис. 2. Динамика количества респондентов (в %), ответивших позитивно на вопрос  
«При ухваленні змін у сфері шкільної освіти держава керується своїми інтересами  
і не завжди враховує інтереси освітян, учнів та батьків?»
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Рис. 3. Динамика количества респондентов (в %), согласных с утверждением  
«В процесі реформування освіти враховується громадська думка, зокрема,  
й думка освітян та батьків»
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Также вызывает вопросы изменение 
характера оценок управления процессом 
реформирования образования. И тут пара-
доксальная ситуация: если среди родите-
лей уменьшилось число тех, кто считает, 
что это «неподготовленный» процесс, то 
среди директоров и учителей, наоборот, 
отмечен рост тех, кто отмечает плохое 
управление этими процессами (рис. 4).
За время проведения эксперимента 
во всех выделенных группах сохраняется 
позитивное отношение к проведению про-
филизации старшой школы (более 80% 
в каждой группе) (Плющ и др., 2017). Вме-
сте с тем, большинство респондентов во 
всех группах продолжает считать, что не 
будет обеспечена ее материально-техни-
ческая база и она будет проведена фор-
мально (рис. 5).
Рассматривая сложившееся обществен-
ное мнение участников эксперимента и не 
участвующих в эксперименте как обрат-
ную связь по поводу внедрения 12-летнего 
срока обучения, можно сделать вывод, что 
пребывание в эксперименте, предусматри-
вающем соучастие в деятельности по про-
движению реформ и обмен этим опытом 
с другими коллегами, приводит к улучше-
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Рис. 4. Динамика количества респондентов (в %), ответивших позитивно на вопрос 
«Реформування освіти в Україні є малокерованим, непідготовленим процесом,  
який є скоріше імітацією, а не справжнім реформуванням?»
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Рис. 5. Динамика количества респондентов (в %), ответивших позитивно на утверждение 
«Профілізація старшої школи не забезпечена належною матеріально-технічною базою,  
а тому буде формальною»
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нию отношения к проводимым реформам. 
Вместе с тем, эти результаты могут иметь 
временный характер, если не будет обе-
спечено ресурсное обеспечение реформ, 
будет подорвано доверие к их автору, 
в процессе реформирования не будет учи-
тываться мнение педагогов и родителей по 
поводу их коррекции.
Предлагаемое понимание обществен-
ного мнения как обратной связи содер-
жит один нюанс. Если представители 
общества, учитывая его интересы, могут 
участвовать в коррекции проекта модер-
низации общества, выступая соавторами 
этого проекта, то они имеют возможность 
вносить коррективы и в проекты отдель-
ных реформ. Не имея такой возможно-
сти, общество теряет контроль и над про-
цессами модернизации общества, когда 
реформы отдельно взятых частей социаль-
ной системы могут приводить к разбалан-
сированию ее функционирования в целом. 
Неготовность реформаторов и заказчиков 
реформ вносить коррективы в проекты 
отдельных реформ, на основе учета обще-
ственного мнения, означает, что они не 
готовы допустить представителей обще-
ства к коррекции проекта его модерниза-
ции, который в таком случае проводится 
в интересах отдельных групп общества.
В качестве иллюстрации данного поло-
жения рассмотрим два подхода к оцени-
ванию процессов внедрения реформ на 
Украине, которые используют различные 
аналитические центры. В рамках первого 
подхода, обозначим его как «коммуника-
ционный», основной упор делается на рас-
смотрении информационного сопровожде-
ния реформ (Реформи в …, 2018; Рівень 
поінформованості …, 2018). В рамках дру-
гого подхода, обозначим его как «результа-
тивный», в фокусе внимания оказываются 
последствия процесса внедрения реформ 
для общества (Бортник и др., 2017). Пред-
ставители обоих подходов подчеркивают 
важность учета общественного мнения как 
обратной связи между реформаторами 
и обществом, которая для одних позволяет 
корректировать кампанию информацион-
ного сопровождения внедрения реформ, 
для других – содержание реформ.
Представители «коммуникационного» 
подхода опираются на данные опросов: 
общенационального и «экспертов» органи-
заций, входящих в общественную коалицию 
«Реанимационный Пакет Реформ», которая 
финансируется за счет средств «междуна-
родной технической помощи»2. Отмечена 
кардинальная разница между мнениями 
общества и экспертов: большинство укра-
инцев не верят в успех реформ, тогда как 
эксперты, наоборот, демонстрируют уве-
ренность в их успехе (Реформи в …, 2018; 
Рівень поінформованості …, 2018). При-
чину этого видят в недостаточной ком-
муникации реформаторов с населением, 
что приводит к непринятию реформ граж-
данами. Была выявлена закономерность: 
в группе тех, кто лучше информирован о 
реформах, гораздо чаще склонны считать 
их влияние положительным (Реформи в …, 
2018; Рівень поінформованості …, 2018). 
Отсюда следует вполне логичный вывод 
о необходимости увеличения масштабов 
проведения информационной кампании 
в поддержку реформ. Кстати, эти выводы 
перекликаются с нашими рекомендациями 
относительно продолжения эксперимента 
и увеличения его масштабов, высказан-
ными выше.
Представители «результативного» под-
хода при оценке процессов внедрения 
реформ опираются на анализ изменений, 
происходящих в обществе, и их выводы по 
поводу низкой эффективности проводимых 
реформ созвучны c мнением большинства 
населения (Бортник и др., 2017). Оценивая 
реформу системы образования, они отме-
чают, что эта реформа, новый этап которой 
начался в 2014 г. (Національна …, 2016), 
«не привела к повышению качества укра-
инского образования». По их мнению, об 
этом свидетельствует доклад о человече-
ском развитии Организации Объединённых 
Наций. Украина в этом рейтинге среди всех 
европейских стран на 3-м месте с конца – 
хуже показатели только у Боснии и Молда-
вии. Снижаются и ежегодные показатели. 
Если по качеству образования в докладе 
за 2013 г. Украина была на 78-м месте, то 
в докладе за 2016 г. Украина находится на 
84-м месте. Также вследствие проводимых 
реформ Украина продолжает терять соци-
альный капитал. Со времени старта новой 
реформы образования количество укра-
инцев, предпочитающих обучение в ино-
странных университетах, резко выросло 
и в 2016 г. достигло не менее 68 тысяч 
украинцев, большинство из которых после 
получения иностранного образования «не 
захотят возвращаться в Украину, а значит 
будут потеряны для неё» (Бортник и др., 
2017). Отмечается также, что «на реализа-
цию реформы образования может попро-
сту не хватить средств». В заключение 
делается вывод о том, что «без существен-
ного изменения дизайна реформ, образо-
вание в Украине продолжит деградировать, 
а молодые украинцы и дальше будут искать 
счастья за рубежом» (Бортник и др., 2017).2 URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Реанімаційний_пакет_реформ.
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Обе группы исследователей считают, 
что информационное сопровождение 
позволяет организовать обратную связь 
для автора социального проекта реформ. 
Но у одной группы исследователей под 
автором подразумевается инициативная 
группа реформаторов общества, у дру-
гой – все общество. Одни считают, что 
существует группа «избранных» реформа-
торов, которые ведут все остальное обще-
ство к его «светлому будущему», не смотря 
на желания остальных субъектов общества, 
которые для реформаторов выступают 
в роли «объектов». Другие ориентированы 
на то, выражение интересов общества не 
может приватизировать отдельная группа 
людей. Для одних неприятие обществом 
реформ предполагает необходимость 
улучшения организации коммуникаций 
с обществом, которое не может оценить 
всей глубины замысла реформ, копирую-
щих образцы «развитых цивилизационных» 
стран. Для других неприятие обществом 
реформ означает, что общество как соав-
тор реформ предлагает внести коррективы 
в проект реформ, потому что они не ведут 
к запланированным результатам – улучше-
нию жизнедеятельности как всего обще-
ства, так и его отдельных групп.
Одни исследователи выражают мне-
ние 83,7% населения, недовольных кур-
сом страны (Суспільно-політичні …, 2018), 
и фокусируют свое внимание на результа-
тах реформ, которые эта часть населения 
оценивает как негативные. Другие, отража-
ющие мнение 11,2% украинцев, удовлет-
воренных направлением, в котором власти 
ведут страну (Суспільно-політичні …, 2018), 
настаивают на том, что реформы «необ-
ходимо продолжать», не учитывая мнения 
большинства населения, которое не может 
разобраться в их пользе, потому что мало 
о них знает. В цитированных выше иссле-
дованиях (Реформи в …, 2018; Рівень поін-
формованості …, 2018) были опрошены 
эксперты тех организаций, которым ока-
зывается зарубежная финансовая помощь 
на осуществление реформ. Эти эксперты 
высказываются за продолжение внедре-
ния этих реформ (и, соответственно, даль-
нейшего собственного финансирования), 
которые большинство населения не под-
держивает. Аналитические центры, про-
водившие экспертные опросы, поддержи-
вают именно экспертное мнение и тоже 
настаивают на продолжение реформ, 
несмотря на их негативную оценку со сто-
роны большинства населения. Не возни-
кает ли в данном случае конфликт интере-
сов, поскольку эти аналитические центры 
также функционируют в основном за счет 
зарубежного финансирования и деньги на 
проведение этих исследований они полу-
чают из тех же источников.
Исходя из общего курса социальных пре-
образований в нашей стране, можно пред-
сказать, что результатом образовательной 
реформы станет его элитарность, когда 
качественное образование будет доступ-
ным не для всех субъектов общества. Дети 
обеспеченных родителей будут собраны 
в престижные школы. Следствие – диф-
ференциация школ по качеству, когда луч-
шие учителя будут стремиться в те школы, 
где есть дополнительное финансирование 
(в том числе и со стороны состоятельных 
родителей), и деградация остальных школ, 
особенно в глубинке. Именно поэтому при 
проведении реформы дискредитируется 
советская система образования, которая 
была основана на других цивилизационных 
принципах, и стремилась обеспечить воз-
можность качественного образования для 
всех субъектов общества, а не только для 
избранных. При этом другие страны будут 
развиваться за наш счет, когда наши луч-
шие ученики будут стремиться продолжать 
образование и жить в более «развитых 
цивилизационных» странах.
Выводы
Подводя итоги опыта информацион-
ного сопровождения образовательных 
реформ в ходе всеукраинского экспери-
мента «Формування позитивної громадсь-
кої думки щодо освітніх інновацій» за три 
года (2016-2018 гг.), можно сделать следу-
ющие выводы. Информационная кампания 
на общество в целом, предусматривающая 
трансляцию информации через общенаци-
ональные СМИ, привела к минимальным 
результатам, поскольку предполагает зна-
чительные финансовые затраты и поэтому 
является эпизодической, а негативное 
отношение к власти многие переносят на 
реформы, предлагаемые ею. Информа-
ционная кампания министерства образо-
вания в специализированных источниках, 
влияние по административной вертикали, 
проведение массовых официальных меро-
приятий, которые охватывают неболь-
шую прослойку учителей, также показали 
малую эффективность. В обществе в целом 
и в среде работников образования количе-
ство сторонников 12-летнего обучения не 
увеличивается и остается примерно на том 
же уровне (22% среди педагогов; 16,5% – 
в обществе). Вместе с тем, использование 
в экспериментальных школах социаль-
но-психологических технологий работы 
с общественным мнением и расширение 
практик общественно-государственного 
управления образованием привело к росту 
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количества сторонников 12-летнего обу-
чения в группах директоров, учителей 
и родителей, школы которых участвуют 
в эксперименте. Во всех группах (директо-
ров, учителей, родителей) количество сто-
ронников 12-летнего обучения возросло 
в среднем на 9%. Вместе с тем только 
в группе директоров количество сторон-
ников (58,9%) превосходит количество 
противников (32,1%), в группе учителей 
наблюдается примерное равенство (38,9% 
сторонники, 41,1% – противники), а среди 
родителей количество противников (54,3%) 
преобладает над сторонниками (29,2%). 
Поскольку группа респондентов, негативно 
относящихся к предлагаемой реформе, 
еще достаточно большая, желательно про-
должение усилий по формированию обще-
ственного мнения в нужном направлении. 
Можно рекомендовать, во-первых, увели-
чение сроков проведения эксперимента 
(он рассчитан на 2016–2019 гг.), а во-вто-
рых, расширение его масштабов.
В ходе эксперимента было выявлено, 
что многие респонденты не ожидают 
положительных результатов от внедрения 
реформы и делают вывод о неоправданно-
сти 12-летнего обучения в нашей стране. 
Эти предположения основываются на 
недоверии к государству как автору пред-
лагаемых реформ, который не учитывает 
интересы других субъектов общества, и на 
неверии в то, что государство способно 
реализовать свои декларации, даже те, 
к которым в обществе позитивное отно-
шение. Недостаточное финансирование 
реформ со стороны государства и пере-
кладывание расходов на их проведение на 
родителей и учителей может вызвать у них 
сопротивление навязываемым «сверху» 
реформам. Усилия, прилагаемые в рамках 
проведения всеукраинского эксперимента 
«Формування позитивної громадської 
думки щодо освітніх інновацій», несмотря на 
достижение отдельных позитивных изме-
нений в группах респондентов, участвую-
щих в эксперименте, в дальнейшем могут 
не привести к положительному результату, 
если не будет обеспечено материальное 
финансирование реформ и достижение их 
заявленных целей.
По результатам проведения всеукраин-
ского эксперимента «Формування пози-
тивної громадської думки щодо освітніх 
інновацій» также сделан вывод о необхо-
димости создания специальной структуры 
в системе МОН, которая будет отвечать за 
организацию обратной связи процесса вне-
дрения реформ, позволяющей усовершен-
ствовать и проекты реформ, и сам процесс 
их внедрения. Целью этих структур будет 
создание саморазвивающихся сетей сто-
ронников реформирования образования, 
которые могут становиться инструментом 
саморазвития общества, позволяющим 
привлекать всех заинтересованных субъ-
ектов общества к этому процессу. Формы 
самоуправления, предлагаемые и найден-
ные в процессе реформирования системы 
образования, предполагающие участие 
местных общин, можно будет переносить 
и на другие сферы социальной жизни.
Приложение 1
Моніторингова анкета для вивчення ставлення освітян до реформи освіти
Запрошуємо Вас взяти участь у дослідженні, яке проводиться з метою вивчення став-
лення педагогічних працівників, учнівської молоді, батьків та широкої громадськості до 
переходу загальноосвітніх навчальних закладів на 12-річний термін навчання та профілі-
зацію старшої школи. Опитування проводиться анонімно, отримані дані будуть викори-
стовуватися лише в узагальненому вигляді.
Анкетні дані:
Вік _____ Стать ________ Освіта_______________ Посада_______________
Населений пункт ___________________________________________________
1. Як Ви ставитеся до (перспективи) запровадження в загальноосвітніх школах 
12-річного терміну навчання?
 – позитивно
 – негативно
 – важко відповісти
2. Як Ви ставитеся до профільного навчання у старшій школі?
 – позитивно
 – негативно
 – важко відповісти
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3. На Вашу думку, чи підвищить якість середньої освіти запровадження у загальноо-
світніх школах 12-річного терміну навчання?
 – однозначно підвищить
 – не змінить
 – однозначно погрішить
4. Чи можете Ви сказати, що відчуваєте особисту зацікавленість у реформуванні 
середньої освіти в Україні? 
 – однозначно так
 – однозначно ні
 – важко відповісти
5. Чи вважаєте Ви необхідною інтеграцію вітчизняної освіти до європейського освіт-
нього простору?
 – Так, це надзвичайно важливо
 – Це завдання на перспективу, воно не є першочерговим
 – Інтегрувати освіту до європейського освітнього простору не потрібно і шкідливо
 – Важко відповісти
6.Чи згодні Ви з наступними судженнями? Так Ні Важко відповісти
Істотне збільшення обсягу знань, умінь і навичок, необхідних для 
ефективного включення у життя суспільства, потребує й більшого 
часу на їх засвоєння.
Подовження терміну шкільного навчання до 12 років послабить 
зацікавленість дітей у навчанні, а школа перетворитися на «клуб 
знайомств».
Перехід до 12-річного терміну навчання надасть доступ до якісної 
освіти більшій кількості дітей.
Подовження терміну навчання в загальноосвітній школі позитивно 
вплине на якість отриманих знань.
У результаті запровадження 12-річного терміну навчання ми 
матимемо погано освічених дорослих людей, які поповнять армію 
безробітних або дешевої робочої сили.
Запровадження 12-річки сприятиме інтеграції вітчизняної освіти 
до європейського освітнього простору.
Збільшення терміну шкільного навчання за європейським 
зразком до 12 років не виправдовує себе в українських реаліях, є 
недоречним та фінансово невигідним.
Додатковий 12-й рік навчання дозволить збалансувати програми 
і розвантажити учнів, позбавивши їх громіздких домашніх завдань 
та великої кількості уроків.
Спершу необхідно змінити систему підготовки та підвищення 
кваліфікації вчителів, систему оплати їх праці, а вже після того 
реформувати шкільне навчання.
Із запровадженням 12-річного терміну навчання багато 
корупційних складників (вступні внески, конкурсний відбір, 
підготовчі курси) залишаться в минулому.
Реформування освіти в Україні є малокерованим, 
непідготовленим процесом, який є скоріше імітацією, а не 
справжнім реформуванням.
При ухваленні змін у сфері шкільної освіти держава керується своїми 
інтересами і не завжди враховує інтереси освітян, учнів та батьків.
В процесі реформування освіти враховується громадська думка, 
зокрема, й думка освітян та батьків.
Профільне навчання у старшій школі вирішить проблему 
професійної підготовки значної кількості випускників до початку 
трудової діяльності.
Профілізація старшої школи не забезпечена належною 
матеріально-технічною базою, а тому буде формальною.
Не потрібно тримати дитину у старшій школі три роки, якщо 
можна здобувати і середню, і професійну освіту у професійних 
навчальних закладах 1-2 ступеня.
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Мета. Висвітлення результатів дослідження, спрямованого на виявлення зміни форм шлюбно-сі-
мейних стосунків, зростання чисельності окремих типів взаємин в країнах Західної Європи та Америки 
та дослідження впливу європейських тенденцій на трансформацію сім’ї в Україні.
Методи. Нами було здійснено порівняльний аналіз звітів Європейської економічної комісії ООН, 
звітів ООН про народжуваність, даних статистичних служб різних країн, а також проаналізовано 
сімейні кодекси та окремі закони країн. Це дозволило виявити зміни форм шлюбно-сімейних стосунків, 
зростання чисельності окремих типів взаємин в країнах Західної Європи та Америки. З метою встанов-
лення рівня поширення в Україні сучасних західних концептів сімейних взаємин нами проаналізовано 
дані Європейської економічної комісії ООН, Державної служби статистики України, результати соці-
ально-демографічного дослідження «Сім’я і діти» Інституту демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи НАНУ, дані перепису населення 2001 року та дані вибіркових досліджень 2008–2010 рр., 
а також результати роботи окремих дослідників.
Результати. Встановлено, що в Україні так само, як і в країнах Заходу, прослідковується тенден-
ція збільшення віку вступу у шлюб та відтермінування батьківства, зростання кількості однодітних 
та бездітних сімей, росте рівень народжуваності поза офіційним шлюбом. Вступ у шлюб відбувається 
у більш зрілому віці, як і народження дітей (якщо відбувається взагалі). Партнерські стосунки – як 
шлюбні, так і позашлюбні – стають менш тривалими та стабільними навіть за наявності дітей. Пошире-
ним стає використання сучасних репродуктивних технологій. Водночас, попри те, що в країнах Заходу 
узаконені та розповсюджені громадянські партнерства та одностатеві шлюби, в Україні такі типи сімей-
них стосунків перебувають поза законом.
